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〈表1>中国少数民族人口と主要集居地域
番号 民 族 名 人口(万) 主要集居地域
1 蒙古族 もうこ 164 甘内蒙粛古，青，遼海寧，寧，吉夏，林河，黒北竜，河江南，新彊，
2 図 族 かい 393 安寧夏倣，甘，新粛彊，河，南~河寧北，北，青京海市，山，東天，雲津南市， 
3 蔵 旋 チベット 277 西蔵，四川，青海，甘粛，雲南，
4 維吾爾族 ウィグノレ 390 幸庁長彊
5 苦 族 ミャオ 268 貴州，湖南，雲南，広西，四円1，広東
6 き等 族 イ 326 四川，雲南，貴州、i
7 イ童 (壮)族 チワン 778 広西，雲南，広東
8 布依族 フ。イ 131 貴州
9 朝鮮族 ちょうせん 125 吉林，黒竜江，遼寧
10 ~~者 族 まん 243 遼寧，吉林，黒竜江，河北，北京市，内蒙古
11 イ同 族 トン 82 貴州，湖南，広西
12 E岳 族 ヤオ 74 広西，広東，湖南，雲南，貴州
13 白 族 パイ 68 雲南
14 土家族 どか 60 湖南，湖北
15 日合尼族 ノ¥ニニ 54 雲南
16 日合薩克族 カザフ 53 新彊，青海，甘粛
17 イ若手 族 タイ 50 雲南
18 空聾 族 39 広東
19 イ栗 イ粟挨 リス 31 雲南
20 イJi 族 ワ 28 雲南
21 舎 在主 ショオ 22 雲南
22 両山族 こうざん 20 台湾
23 投枯族 フフ 18 雲南
24 7)( 族 スイ 16 賞州
25 東郷族 トンシャン 15 甘粛
26 納西族 ナシ 15 雲南
27 景頗族 ジンノミウ 10 雲南
28 何爾克孜族 キノレギス 6.8 新彊
29 土 族 ど 6.3 青海，甘粛
30 達斡爾族 ダウール 5 (内蒙古)，黒竜江，新彊
31 仏イ老族 ムーフオ 4.4 広西
32 主ノU 族 チャン 4.2 四川
33 布郎族 ブ 7γ 4.1 雲南
34 J故投族 サフー/レ 3.1 青海，甘粛
35 毛難族 マオナン 2.4 広西
36 f乞伐族 コフオ 2.3 貴州
37 錫イ白族 シボ 2.1 新彊
38 阿昌挟 アチャン 1 雲南
39 I菩古克族 タジク 1.5 新道
40 普米族 プーミー 1.5 雲南
41 '女也又、 族 ヌー 1.3 雲南
42 烏孜lJJj克族 ウズベク 1.1 新彊
43 俄羅斯族 ロシア 0.97 新号亘
44 号1>i.昆克族 エペンキ 0.72 (内蒙古)，黒竜江
45 崩竜挨 パフ勺 γ 0.63 雲南
46 保安族 ボウアン 0.55 甘粛
47 裕回挨 ユーグ 0.46 甘粛
48 庁、 族 キン 0.44 (広東)，広西
49 塔塔爾族 タターJレ 0.43 新主宰
50 門巴族メンパ 0.38 西蔵
51 独竜族 ドールン 0.27 雲南
52 都イ命春族 オロチョン 0.24 (内蒙古)，黒竜江
53 赫哲族 ホジェン 0.06 黒竜江
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限東北地域 西北地域 西南地域 合計(d¥区2)1(州2)1(県2)三則十(噌1i官計(1)1¥区2)1(州2、1¥県2)計 ω~I~到 (2) 計1ト|県
1946 1 1 111 
1947 111 2 111 2 
1948 
1949 12 2 2 214 4 
1950 12 215 1 13 912 1 319 213 14 
1951 1 2 1 3 1 116 21819 3 12 
1952 1 111 311 1 217 316 1619 517 21 
1953 1 2 2 51419 31619 20 
※ 6 612 21418 2 10 
1954 8112 20 21416 10116 26 
1955 1 1 313 1 314 
※ 1 1 12 717 11819 
1956 1 1 418 12 518 13 
1957 313 313 
1958 1 112 112 619 212 7111 
1959 111 111 
1960 
※ 212 212 
1961 
1962 
1963 212 212 
1964 111 111 
1965 1 1 1 1 
※ 919 919 
1966 
1967 
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FZ長 1953 1956 1958 1960 1961 1964 1965 1970 1973 1975 1977 区州県 区川、l県 区川県 区川県 区州県 区州県 区州県 区州県 区州県 区州県 区州県
黒竜江 。。011 。110 011 。110 011 。110 。? ③ 110 ③ ③ 。 011 。1 
東
口ート 守主 011 。 011 210 112 011 210 112 011 210 112 011 210 112 01112 
~t 熱 j可 。1遼寧省へ統廃合
遼 寧 。。。。210 012 。210 012 。210 012 。210 012 01012 
f也 絞 j宝 012 0内蒙古自治区へ統廃合
内奈古 01① 0 1 101③ 0
③ ③ ③ ③ 110 011 。110 011 。1 10 1 10 。1 10 011 。110 。
域
河 4七 。。012 。。。。。012 。210 。210 012 01012 
寧 支 011 2 一時町110 011 10 011 。110 01110 011 011 。
ifi 甘 粛 011 61012 610 216 012 610 216 。1216 610 216 
;jt 
青 海 011 710 615 016 510 615 016 510 615 016 510 615 016 510 615 01615 
地
減 言庁 4亘
。011 516 115 611 516 1 15 611 516 115 611 516 115 611 516 11516 
西 蔵 。。。。。。。011 010 110 011 。110 011 。11010 
西 康 012 1四)11省へ統廃合
西
四 )1 011 。311 013 210 312 013 210 313 013 310 313 013 310 313 01313 
南 湖 南 011 
。1 14 011 410 114 011 410 114 011 410 114 011 410 114 01114 
広 東 011 110 1 12 011 210 112 011 510 113 011 310 113 011 310 113 
地 広 西 011 510 117 110 711 017 110 711 018 110 811 018 110 811 018 11018 
貴 :トl 。410 213 0'12 310 213 012 310 214 012 910 219 012 910 219 01219 
域
6仰空コEズ? 南 012 810 8 15 018 1110 8111 018 151 0 8115 018 1510 8115 018 1510 8 15 
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